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o kind to me in my trouble, and
to express the hcj e that Rin-- a
cloud may never puss over their
heads as enveloped me." v e did
not know that n petition tor the
Dr's rideaso had been gotten up.
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